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.:b-.J.J..sE1a S?-1...2  néant 
BelgiCJ,tte 
{j;:.  22)  a  ajouter  : 
Pour l0s éléments acquis  ou  .constitu8s  2.  P..SL.:.ih:E....sll! 
lS!.~i'lnvi~!:,_lSt~  ou,  lorsqu'il  s'a.:-~:it  do  contriùuables 
tcnEn  t  1 (JUr  coElptn  bi} i té  a a tr8ï:Jcn  t  quG  p::~r  anr,ée  ci  '",'i.l e, 
à  partir du  prcmior  jour  do  l 1uxercicc  comptable  clôturé  dans 
lo courant  do  1 1 e.nnéo  1964,  lus  entre1~risüs r)cuvont,  do.ns los 
conditions déteruinôes par 1 '.~êté  yo;t;,~1......:!~~~l>..E..S. 1963, 
~E  pour le  systèrùo  ù r.?12<?.f.iisSS1,.El_!lts  __  4.~.iiEf-!.~~~f~. 
J.J&  système .d 1 ar·!ortis::=.uments  dégressifs n 1 ust .E.::~_?lllicablos 
aux  élérüonts  dont la  C::urüe  norrüalo  d 1u tilise.tion  ost inf8rieuro 
8.  6  ans  ou  supérieure  Êt  19  ans, 
aux brevets,  1  .. 1arquos  de  fabrique,  fonds  do  conr:,ùrce,  clioni:Jèle, 
nom  de la firuo et autr0s avoirs incorporc:ùs analogues. 
Le  montant  d~J  1 r annuité  d 1 1::.:::1ortisser.:ont  dôr,..ressif  sffércnte 
à  0'haqÜ0  groupe  (ÏTélém.ents  at1ortissables  au  r.~~1~1e  taux dégres-
sif est déterminé  : 
pour la période imposable  en  cours à la du te  de  1 1 acqui si ti  on 
ou  de la constitution de  cos  élém~nts 0n  arpliquant au prix 
de  reVient ou .d'investissement un.taux n 1excédant pas le double 
du  ta1.pc  d! arp_or;ti s.sem8nt  linéq,i:r.~. <'CO-r::tresaponda:nt  à  la durée 
normale· d'utilisation de .ces  éléments.  · 
pour  chacune  dE::s  périodes irnrosablos  suivante:s,  en  appliquant 
le taux  d 1 aE1ortissoment  dégressif à  la valeur résiduelle des-
dits  élé~ents, c.â.d.  à  leur prix de  revient  ou  d 1investissement 
diminué  des amortissements eif0ctués et admis  jusqu'à la fin 
de la période imposable antBrioure. 
Le  t~ux d'amortissement dégressif ainsi  déterminé  ne peut 
copend&nt  èxoéder  20 p.o. 
A  partir do la périoù.o  imr;osable  pour laquülle 1 1 annuité 
d 1amortissement  dégressif n'excède plus 1 1annuité linéaire, le 
contribuable a  la faculté,  jusqu'à reconstitution intégrale  du 
prix de  ruvient  ou  d 1investiss0mont,  d 1appliquer annuellement un 
aE1ortissement fixe qui  ne  pout ôtre  supérieur  ~~.  1 1 annuité linsai-
re. 
Les insuffisances d' m.~ortissements se rapportant pour une 
période  ir,-jposable  quelconque,  à  un  m~me groupe  d 1 éléments,  peuvent 
5tre comblées par transfert dos  excédents  d 1 a~ortissements anté-
rieurement  taxé's?  elles peuv(;;;nt,  le cas  échéan~, être couvertes, 
après 1 r exriration de la période normale  d' maortissemont,  par un 
ou  plusiours  anortiss~;;ments annuels n' oxcédant pas 1 1amortisse-
nont linéaire. 
L'...2J2.~ pour le  systèr::e  d' ar:-:ortissGnent  clécTessif pour 
un  nôme  groupe  d'éléments ost ~~~~~~~ls, sauf renonciation  en 
ce  qui  concurnc les éléments appartenant  à  un  même  groupe 
d'éléments acquis postéri0uremEmt. 
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1~·= Loi  portant réforme  dos inpôts  sur  lf.;:S  rcvenus1 
art~c~e 13  elu  20  nov8mbre  196~  (~~~.B.  1.12.1)62)  et 
(p.  29) 





(p.  )4) 
evrrete  royal  du  8  octobre 1963  (>.B.  du  19  cctobre 1963). 
Inv0stissements  CO!]Ll,i:ncntr:iros.  JJft  loi  du  14.2.1)·61 
proroge  de  2  ans Ïvs  di-s~ositiOns·du ln loi  du  15  juillet 
1559,  donc  pour les  e~crcices 19Gl  0t 1962,  m~is 1~ valeur 
niniLu~ ~cs invostissenunts ooLplémentaircs est  ra~en6e 
clo  5C'.CUC  à  3C.OOO  F:S  y_.ar  pé:rioà.e  irdpos~.blo  :t~our  pe;rmottre 
BUX  petitos et noyennc8  entr&rrises do  profitor de  l'~vnn­
tage  de  cette loi. 
]~~li  tés,  c"!cœnic:r  e.linéas  ajoutor  b.  lé:.  première 11hrnse 
1 es mots  : 
••••  puis  cG1lo  &1  17  juill~t 1959. 
néant 
néant 
ajouter  : 
Loi  è.u  17  jui.J-lot 1955  (::~.B.  du  29  août  ~959). 
ypsetyationsL  Bemer~~r,vn. 
· Homplaoer. la  ':aerniè.re  ·p~ase p~:r .le ·t~xte  su~  vent·\ 1 
. Le  régime  d 1 amorti s'set1ents  ~xtraordiriaires .n'a plue étê . 
.  reconè.uit pour l-es  e:x:orcicus  clos 'en 1959 et les exercices 
suivants. 
L'article 2,  al.  2,  dv  la loi du  20  mai  1961  proroge les 
dispositions de 1 1art. 12 de la loi  du  7 août 1959  pour 
1 1cxercice 1961. 
Ji.éf. c  ~Lémorial A,  No  18  du  20  mai  1961,  p.  264. 
Ajou·tur  apr~s ccttG  p~ge la tvxte  ci-après  : 
I·a  }.2!_-c~~.:.S:  elu  2  .j_~1,)6g (kéDorial  1-..  No  31  du 
1~  juin 1962,  J:.l•  492)  a  :,our  f)Ut  d1 instaurer et do  coordon-
ner  clGs  r.10~1ures  un  VU<)  d 1 ar-1olioror la structure  gonéro.lo  ot 
l'é<J.uilibrc  rt?:~'ional  de  1 1éconc;;--ie  nationale ct d'on  stiuulor 
1 1 exr~e.nsion, Il s'  t~ôi  t  ici  t:ncoro plutôt  de  mE.: sures pour 
favoriser les invcstifJser.:cnts quo  d 1 aJ:;ortisE-Jer.~lE::nts  proprement 
dits. 
l1c  Jcr~~E.~ECJ~~ clo  .±..:_~rt~  (investisser11ents prod.uctifs 
ot  sociétUX)  reconùui  t  pour  lE.:s  l)xercices  clos- A.U  cours dos 
années 1962,  196.3  üt 19(5L1  lo régine  pr(;vu  par 1 1 art.  12  de 
la loi  du  ï  août 1959  (page  :A)  c'e::~t-à-diro  d(~duetions 
pour  inv~.?.stissements n·Juveaux  en  outillag-e  0t rLatériEù  pro-
ductifs ot rour investi  ~st.:.r.1unts  nouveaux  à  Cé'.ractère  social. 
Toutefois,  cette nouvelle  déduction  est beaucoup  plus impor-
tante  que  celle  c1e  la loi  elu  7  août 1959. Lllc est fixée 
yar eiploitation t:t  par année  cl 1ir!Jposition  à  s 
-! 3 
3CYÎ6  l)uur la :rrer.dèrv  tranche  d'irlvcstisuE.r:J0nts nouvo.:tux  ne 
J0passant  pas  2  ~illions, 
20).  ;;our la  2f.~dJO  trancho  d 1investis::.wr:·.ents  nouve~:mx cléy,,assant 
2  l~1il lio:ns  sc.ns  déiJaE".f:~ur  2~-~.o  nil  lions 
lOt };OUr  la  38;~18  tr.s.nche  dépn,ss::?vnt  250 r::illicns  de  T'IJ.' 
Le  20:-r:e .L?.rn:~rai;he  do  1 1 art.  6  :pr<3voi t  un  systt:r."o  c"le  déduction  pou:r 
invest:i_~.0~9L2~l'l.t~  co~l.éÙ?lÎ:t~i~7's. :1  s'a;;i  t  ici d'une .o:Qt:h.?.!!,r:E-ds  sE-ule-
r1Gnt  pour lus  investis~:;et~onts  c~8pa~~sc;nt  250 millions  do  FI~ p:r année 
d 1 ir:poEi tion  (1962,  1963  ct  1~'164)  ot J>:l.r  exrloi  te.tion.  La  dé.ù.ucticn visée 
au 1er paragrnpho  ci-dossus pout  alorf::  être re1;,placée,  sur  C:.(wmndo  d0 
l'entreprise  intéress~o,  p~r un  nontant  6cal  à  20~ dos investissewents 
co~JpléL'lenta.ircs,  sans r:i:·sjudice  des  ~;,r,1ortiss0ments normaux.  lGst  consiè.éré 
co:rme  investisscDe:nt  cor:.plôLcmtairo la différence  ontrc lE:  IJrix  cl'ac<J.ui-
sition  ou  <le  revient  cJes  i:·-Lo.bilis:'tions ar:torticsables acquises  ou  consti-
tuées rendant l'exercice ut lus anortissvuents  de  1 1oxcrcico,  a:ugr·:ont€a 
du  produit r6sultant  de  la réalisation,  110n(~_nnt  l 1cxcrcicb,  J
1 LJ:~obilisa­
tions  a~ortissables. 
Quel  quo  soit le  regJ.rJO  de  c>~<luction aè.opté  (pc:>rag-r2phe  1  ou  2) 
le n:ontant  déductïi:Jle  corrt.;spcnd aux  inv8stiss~cents ët 1un  exürcice déter- · 
miné,  Bst déduit par quarts  dos bénéfices de  cet exercice ct de  chacun 
des trois exercices suivants. 
L1 art. 1 (exploitations et fabrioaticn,s nouvelles)  d.e  la mêfïle  loi 
:prévoit,  en matièrG  d'iu'lpôt  sur le rovc.::·nu  ot  cl 1iE1pôt  corn::~E:rcial  comLu-. 
nal,  une  réduction  spéciale et supplémentaire r·our  des t:xrloi tati  ons 
nouvellos  ou  fabriaations nouvelles qui  s:-,ront  particulièromùnt apt(.;s  à 
améliorer· la structure générale  ou 1' étluilibre régional  de  1 1 éconor:1io 
nationale ot  à  E:n  sti:Julcr 1 1 exransion.  Les installations d 10xploi tations 
nouv0llos  ou  clo  f.?'bricntions nouvollos  cl.oi·~.ront  êti·o  conr:10naées  en 1962, 
1963  üU  1964  ot  ôtrf:  terminé  os au  J;lus  tarcl au  cours. d.e  l'  ennée 1965. 
La  réduction  d 1 i~·.rôt  czt o.ccordée  rour 1 1 oxt.-rcico  de la ud.se  en  sGrvice 
de  1 1 ex;:üoi tr,tion nouvelle  ou  elu  co::~i'.GTICt;IJEmt  ëLo  la nouvE.üle  fe.brication 
et pour los sopt  a:z:Grcices  subséquents. 
La réduction  d. 1ircr·ôt  ef::>t  réalisue  l:.:~r  1 1ux8mpticn  du  quart du 
bénéfico  i::1posablo  provcn:1nt  clos  e:x:ploi te"tions  ou  fabrications nouvelles. 
)".te  quart  oxcr~J.Jté  est calculé d' apr8s lo  bén~fice ii'::posablo  avant déduc-
tion  du  !'nontGnt  déë:.uctiblo  pour  invüstisser:10nts nouven.ux  on  vertu  de 
1' article  6" 
1n  co  qui  conc0rne  l'~ntroduction d 1une  nouvullo  fabrication par 
une  entTepriso  existante, le bén0fîco  ~- r)rcnclro  en  consicl.ération  pour 
calcul0r lc quc.rt  o:xcopté  n0  peut  1: as être  su11ériour  à  dix J;Our  cont  du 
1->rix  d'acquisition des ir-:n1obilisations  g,ffvctûes  à  la nouvollc  fabrica-
tion.  Lorsque,  dans la r:iÔrnc  hypothese  c
1.'unc nouv(.llo  fnbrication, 
ltactif net investi  tol  qu 1il -ost  évalué pour  s0rvir de  base  à  la 
fixation  do  l'impôt  sur la fortune,  est  SU116riour  à  300.0(!0.000 fr., 
l 1ex0mrJtion ne  IHJut,  t:-n  outre,  pas clé:passcr vingt rour  cent  du  bénéfice 
total  de  l 1€xploitation. 
Réf.:  Loi-ec:.dre  elu  2  juin 1962  : 
Ï~Tér:lOrial  A No  31  du 19  juin 1S'62,  p.  492o 
Hègleraents grand-ducaux des  31  juillet ct 18  e.oût  1962: 
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catz 1Ta·LJ.x  (~o~ta~·t~un~)  ~-~  ..  .._.I:.;..,,.A.,~t;, 
b.nnul or 1 os  2  1--;rer;û ors alinéas Bt 1 cs renpl  ac  ur  po.r  1 e  to::te 
suivant  : 
Le.,ut  Gesotz  com  Jl  ..  Dezombcr  1953  ist ab 1 •  .Januar 1959 
fÜr  clioso Karite.lgÜtor  (V!irtschaftsr:ütcr)  c1iE:i  BeeUnstigung 
in Hoho  von  8J~  pro Jahr wahrend  2  Jahrun,  inGe'esarHt  él.lso  165(, 
anwondbar  .. 
:Dur ch Er  la  ss  d cs F'inanzr:tini s te::r s  vom  30.  .Arril  1  S' 60, 
botra~:;·t  ab  30.  1-qJI•il  1960  c~ie  :Scgünstic:,ung  5;;  :pro  Jahr 
w:--thrund.  2  Jnhrcn,  in::-;~:,cm_~,rnt  lO)G;  für  Schi1fc und  F
1lUf::'Zouge 1 
die  haupts[1,ch1ich  im  intcrnation.alcn Verl::ehr  verwenD8t 
~  .,.,  t  ..  t  .  ().·  .. ,  '1  2  J  h  1  li"'·''  wcracn,  !JC  rnr:;  r.a e  ui0  \innrfJnu  a  rem,  e.  so  o~·'-'. 
J)ç  s  r;bsctz  vom  21,  Del.îGmber  1)61  hat  jeêloch die  BogÜnsti-
g;ung  fü.r  Schif'f0  ab 1.  Janu2r 1S·62  auf  5/~  -vvahrond  2 Jahron 
(also insgE;samt  105~)  hcrabgcsetzt. 
RntEs  of  deureciati~~~Eiod*9f ~~te off. 
première  phr[~se  :  reur)lact.r  2/~  par  4~"J. 
rompl~cer le 1er alinéa par la ~hraso suivante  : 
Gapi tal  expencli ture  on  sciontific resca.rch is wri  tton 
of  in full in the first year. 
1121·=  Taxation in Western I;urope 1963,  p.  269. 
I.Jo  taux  de  5/4  ths of  7 1/2 %  corres:,ond.  à  9, 375  %  et 
celui  de  5/4  ths of 12 1/2 %  à  15,625  ~. 
A partir du ler  j2..nvier 1963,  le Gouvcrnooent  britannique, 
a  considérablouont  a.ugrr.enté  le taux  de  ses  aLtorti osewonts 
accélérés  • 
L'uinvestment allc·Nanco"  a  été portée  de  20  à  3CY-}S  pour 
les nachinos ot installations techniques et de  10  à  15~~b  pour 
los bâtirnonts industriels. Il fo,ut  y  ajoutor lt"Initial r1llo-
wan0e"  qui  est do  10;·;  ainsi que 1 1 "AnnuD,l  t"llowanoe 11  ou  anor-
tissurr.ont  normal  qui  a  ét0  portl:o  à  15/. 
Ainsi,  la l(œo  8.nnéo  suivr"nt  son  acquisition,  une  Lachine 
pout  ttrc  ar~ortie  t;_c  ln  façon  suiv~1,nto 
Tnvest~~1ent  r~ll  ov;~,nee  3~ 
107;.)  Ini  tie..l  " 
Lrn1ual 
1!  l.J>.-
soit  :5~ pende,nt la pruLlJ.ere 
nnnée,  ct qui représente  8nviron  915'~~  au  bout  de  5  ans ct 11.3% 
en 10 ans.  Cet ar:10rtissemont  va  f. 1.ê~üe  jusqu'à 130fo,  }:Jaree  que 
1 r "Invostmcnt allowance 11  de  3o;Z,  no  diminue  pas la valeur 
comptable  q_ui  sE-rt  d.e  base  nu  calcul  elus  aDcrtissomt:nts  à 
partir do  lai 2èoe  annfe~ - 10-
Exempl~; Valeur d'acquisition d'une  machine 
.Ar:.1orti sscr.1ent  1ère  ~nn0e 
Inv•:.,E~tmcnt nll  ovve"nce  30i~ 
Initial e.ll  ow2.nce  1 O;i:. 
Lr~nual all  owancc  15~~ 
Valeur  cocptrble fin  1~re nnnéo  ~o  : 
A~ortissevent  2~rre  aDn6o  --·-·.,...-...-....-.. ------.-.. 
Lnnur,l  nl1 owance 
Val8ur  cor~lpta1)le  fin 
1000  ~ 












lJeprocia ti  on  oay lo  cor:1ru tf.; cl  und(;r  four  r:wthods  which  nro; 
a)  strright line r:,othoc1 
b
0
)  !cclinjng balanec  ~othod 
)  Surn  of  tho  yuars-cli,c·;i·ts mothod 
d)  any  othGr  "consistGnt r:.ethod"  n~ay be  usecl  by  a  té•,xpayor if 
total  allownncGs in  tho  first  tv1o-thirél.s  of usefull lifo d.o 
not  exceod  the  allow~n~es undar  the  declining balance nethod. 
ExaSL1o  :  Asoumc  that  a.  new1y  ac~uired asset costing 
JL!.Q.Q..~ has an  estima  tod usofu1 li  fe  of l.9  :zee.rs  and  a  ncgli-
giblo  salvage value. 
..  Str~J~h  t-!.irie  R~u  bi  e-çle.çlj,n.il}b-1  .ê!~t;J-~f-the- œ---- 1  ;:J  ~~.2..2 20io,  _<ll. g~  t.!  , 
Annual  Cunulative  ~~  .
1 
Cuwlati"t  Annual  CumUl!!- ..... ........,......  .......... .._...,.._. 
qhar~  _c.,h.!:'~rge  charge  .1m 
1 
$  10,000  10,000  20,00C  20,000  18,182  18,182 
tr\  lO,ooo  20,0CO  16,000  36,000  16'  364  34 '546  ~~ 
$  10,000  30,000  12  ôOO  48,800  14 '545  49,091  '  .  ~~  10,000  4C,OOO  10,240  59,040  12,727  61,818 
$  101000  5C',OOO  8,192  67,232  10,909  72,727 
<t'·  10,000  60,000  6,  5~4  73,786  9,091  81,813  ~"  f:.  lO,COC  70,000  5,243  79,029  7'  27 3  89,091  <Ill 
:·,,  10,000  80,00.0  4,1~4  83,223  5,455 , 94,546  ~~ ',) 
~  1Cî,COO  so,oco  3,3)5  86,578  3,636 i 98,182 
of'·  lO,CUO  1( 10,  000  ,..,  6('4  b9,262  1,818  ~oo,ooo  ·:P  c::,  (! 
= =  =:.· == = =  =:..:: =  =  =  ""::: ::;; =  =  ·:.:;:;: :"'-":::.::: =:::: =  =  ·~: :-:;::.:-:.;: :;; ::  ....  -:: .. -= :.:: =:,:..:: =  = =:::; =  = ~  :.:.:  :.. -:;-..:::::  ~::: = =  =::::::: =::::.:  =::::. =  =  =  =  =:::  :-.:::;::: =:.:.:::; =;::: =  =  =  = =:::: 
ill•:  1963  - US  Hnstcr  'l,nx  Guido  §§  712  - 716 
Jap~  à  ajouter  ; 
Derreciation 
1.  Orc!.inar:z..l1el·~cc_i~::_ti on 
Orclinary  clerrociéL ti.  on  of  as::.1ots  is macle  in  accordanco wi th 
their  oervicc life and  also with  the doprboiation rnto sti-
pulatcd in  the general  t:~ lax.  Goncra1ly,  the Japanese 
stŒol  inclustry aclopts  th0  dcclining-ba1ance  r."ethod  for 
indirect  deproci~tion of  tanzib1e  fixed assets,  and  the 
st:raight-line rnethod  for  dir0r:.t  clürreciation  of intangible 
fi:x:ed  assots. 
'  •  '  <j-' 
'  1 . 
.  \ t 
-Il -
rrhe  service li  fe  of  equipmcnt  rela  ting to thü iron  P,nc1  steel 
industry is as follows  g 
Blast furnaco  ,-:n'là  i ts related cquiment 
Open  hearth furnacc  2~nd.  i ts r0la  ted equil;ment 
Electric furno.co 
Hod  and v:irc  r.1iJ.l 
Top-blown  convcrtor  o.ncl  i ts rela  ted  oquipmont 
Somi-finished steel rolling equipment 
Equir)mont  for  the production of ordinary 
steGl  bars and plates 
Equi1~t~ent for  the  rro~luction of  colcl rolled 
sheets 















Sr;ecial  depreciation is apr1liecl  to  certain ir:1portent  macbinery 
and  equir~ment  so  that thuy  cnn  bü  dopreciated at a  rate  high~r 
than their ordinary lee-al  cler)recintion rn  te. It is permi tt0d to 
depreci.ate one-third of- the acquisi  tien prico of each designatcd 
item in the fiscal  yea.r  of its acquisition,  in add.ition to ita 
o:rdinary d.epreoiatio:p. 
Tho  Ja.pané~e- method,  moreovor,  of deaiing vd. th  special 
depreciation aoc9unt: :ia to provide i t  from  t-he  net income.  I~ is 
therefore not· included in the oost of  salos account,  but is' givcn 
as a  dGduction  frow  the net income. 
~8f.  :  Financial Report  2nd.  half of 1962  -Fuji Steel. 
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NOTE  EXPLICATIVE 
Le présent catalogue a  pour objet de donner  sous une forme succinte 
un  aperçu  général  sur les  amortissements  pratiqués  par les entreprises et 
notamment les sociétés sidérurgiques des six pays de la Communauté et de 
1  a  Grande  Bretagne. 
Les dispositions relatives aux divers amortissements ont été étudiées 
en  accord avec les services gouvernementaux et les organismes profession-
nels compétents. 
Ces  renseignements  sont  classés  par  pays  et  dans  1  'ordre  suivant: 
Allemagne, Belgique,  France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Grande Bre-
tagne, et à l'intérieur de chaque pays par catégorie d'amortissement (amor-
tissement normal  ou  spécial). 
Afin  de faciliter les recherches,  une couleur distincte a été donnée à 
chaque pays sous forme de triangle en  couleur imprimé dans la partie supé-















Ce catalogue constitue une 2e édition à jour au  1er mai  1959. 
Les catégories d'.amortissement sont réparties pour chaque pays dans 
1  'ordre suivant et comportent la codification ci-après: 
2 Nature de 1  'amortissement  Codification 
Amortissement  normal  AN 
Amortissement  spécial  AS 
la  codification ci-dessus est suivie d'un numéro d'ordre  au cas où il 
existe dans un pays plusieurs amortissements d'une même catégorie. 
Au  cas où des modifications  seraient apportées à  certains  amortisse-
ments ou  que de nouveaux amortissements seraient créés,  des rectificatifs 
seront diffusés. 
Luxembourg,  mai  1959 
C. GOUDIMA  A. STEINMETZ 
3 ABTEILUNG  INDUSTRIEFRAGEN 
. Studien· und Auswertungsreferat 
ERLAUTERUNGEN 
Mit dem  vorliegenden Katalog soli ein kurzgefasster allgemeiner lJieber-
blick über die Abschreibungen gegeben  werden,  die von  den  Unternehmen, 
insbesondere den Eisen· und Stahlgesellschaften in den  sechs Lërndern  der 
Gemeinschaft und in Grossbritannien getërtigt werden. 
Oie einzelnen Abschreibungsbestimmungen  sind mit den einschlërgigen 
Regierungsstellen und Berufsorgani sationen abgesprochen worden. 
Die  Angaben  sind  in  folgender  Reihenfolge nach Lërndern geordnet: 
Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg,  Niederlande  sowie 
Grossbritannien,  ferner  innerhalb  jedes  Landes  nach  Abschreibungsarten 
(Normal abschrei  bungen,  Sonderabschrei bungen}. 
Um  das Nachschlagen zu erleichtern, wurde für jedes Land eine andere 
F orbe gewërhlt,  die auf derrechten oberen Sei te jedes Blattes in Form eines 
Dreiecks  aufgedruckt  ist. Die für die einzelnen  Lërnder  gewërhlten  Farben 
sind: 
Deutschland  ge lb 
Be/gien  viole  tt 
Frankreich  blou 
Italien  grün 
Luxemburg  orange 
N ieclerlande  rot 
Grossbritannien  grau 
Oieser  Katalog  ist eine  2.  Ausgabe  mit dem  Stand  vom  1. Mai  1959. 
Die Abschreibungsarten  sind für  jedes Land in folgender Reihenfolge 







Hinter der Kodifizierung wird,  falls in  einem Lande mehrere Abschrei-
bungen ein und derselben Art bestehen, eine Ordnungszahl aufgeführt. 
lm  Folle von Aenderungen bei einzelnen Abschreibungen oder bei  Ein-
führung neuer Abschreibungsregeln werden Berichtigungen ausgegeben. 
Luxemburg, Mai  7959. 
C.  GOUD/MA  A.  STEINMETZ 
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7 Fiche de commande  des rectificatifs au  catalogue 
des  Régimes  fiscaux  d'Amortissements 
Veuillez détacher la partie inférieure et  la faire parvenir à  1  a 
Haute Autorité de la Communauté Européenne du  Charbon et de l'Acier 
Division des Problèmes Industriels 
BureCIJ d'Etudes et d'Analyses 
Luxembourg 
Je désire recevoir les rectificatifs au catalogue des Régimes fiscaux 
d'Amortissements. 
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Abteilung  für  lndustriefragen 
Studien- und Auswertungsreferat 
Luxemburg 
lch  bitte  um  Uebersendung  der  Bericbtigungen  zum  Katalog über 
steuerliche Abschreibungsregeln. 
Name  ....••••........••••..•....•....•••..........••••. 
genaue Anschrift  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 






ABSCHRE lB UNGSGR U NDLAG E !BASE D'AMORTISSEMENT: 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
Keine Anpassung für Geldentwertung. 
ABSCHRE IBB ARE  W IRTSCHA FT  SG ÜT ER lB  lENS A MORT ISSABLI!S: 
Sr.mtliche abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermogens. 
ABSCHREIB UNGSZWANG 1 A MORT ISSE MENT  OBLIGATOIRE: 
Ja. 
Die  im  Geschr.ftsjahr nicht vorgenommenen Abschreibungen konnen 
nicht nachgeholt werden. 
METHODE /METHODE: 
Gebr.ude nur 1  inear,  bewegliche Anlagegüter wahl wei se linear oder 
degressiv oder (bei  Einzelnachweis) auch nach der Leistung. 
Bei  Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mitsichbringen, ist 
eine Absetzung für Substanzverringerung  zul~ssig. 
Bei  degressiver Abschreibung  (lt.  Steuerr.nderungsgesetz  vom  18. 
Juli  1958)ist dieAbschreibungshëhe aufdas 2,5-fache des linearen 
Abschreibungssatzes begrenzt und darf 25%  nicht überschreiten. 
Dabei  sind Absetzungen für aussergewëhnl iche te"chni sche oder wirt-
schaftliche Abnutzung  nicht  zul~ssig. 
lm  Bergbau gibt es auch eine Abschreibungsmethode nach der Pro-
duktionseinheit. 
N UT Z U NGSDAUER /SAT Z 1 /DUREE D'UTILISATION IT  Aux: 
Für den Bergbau und die  ei senschaffende  Industrie bestehen keÏne 
festen,  einheitlichen  Abschreibungssr.tze.  Es  kommt  auf  die tat-
sachl1che, voraussichtl iche Nutzungsdauer an, die individuel! unter· 
schiedlich ist. 
ln  der Eisen schaffenden Industrie waren in  der Zeit der W~hrungs­
reform  {21.6.1948)  und  zum  Zwecke der  DM- Erëffnungsbilanz fol-
gende Abschreibunssr.tze üblich: 




A)  GEBAUDE 
1.  Wohn- und GeschëHtsgebflude 
Anschaffungsjahr ab 21.6.1948 
2.  F abrikgebaude 
Anschaffungsjahr ab 21.6.1948 
B)  MASCHINEN  UND MASCHINELLE  ANLAGEN 
D EUT SC HL AND 
1,5% 
2,5% 
1.  Hüttenmflnnische  Ofenanlagen  einschliesslich  Hilfseinrich-
tungen 
a)  Hochofen im  allgemeinen einschl. 
Wi nderh itzer und Schrflgaufzug  ••••••••••••••••. .......  5-6% 
b)  Elektroofen  ................................................ 9-10% 
2. Maschinelle Produktionsanlagen  einschl iessl ich Hilfseinrich-
tungen 
a)  Walzwerke {einschl. Walzenstrassen und Kühl-••• 
betten)  •  •••••••••••••• ••••••••••••• .....................  •• •  •• •  5-7% 
b)  Giesserei  ...................................................  8% 
c)  Son sti ge  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ..  •  8 % 
3.  Energieerzeugungs- und Verteilungsanlagen  5% 
C)  B ET R 1  E B S·  UN D  GE SC HA  FT SA US S  TA TT UN G 
1.  Betriebs- und Werkstatthi lfsmittel  ........................  10% 
2.  Einrichtungen für  Laboratorien,  Versuchs- und  Forschungs-
anlagen  .........................................................  15% 
3.  Fahrzeuge und andere Transportmittel  20% 
BEMERKUNGENIOBSERVATIONS 
Uebergangsregelung (lt. Steuerflnderungsgesetz  vom  18.  Juli  1958) 
11 DEUTSCHLAND  j}}~  ~:::~lbungsart  AN_ 
1  ~=~ 
f':"  __________________  __...; __________  _ 
für  bewegliche Anlagegüter, die in  der Zeit vom  1. Januar 1958 bis 
31. Dezember 1960 angeschaft oder hergestellt werden: 
Bei  Wirtschaftsgütern  mit  einer Nutzungsdauer von  16  - 25 Jahren 
kann  bis zum  3-fachen des linearen Abschreibungssatzes{hochstens 
jedoch  16%  vom  jeweiligen  Restbuchwert),  bei  solchen  mit  einer 
Nutzungsdauervon mehr ais 25 Jahren bis zum  3,5-fachen des 1  ineo-
ren Satzes (hochstens 12% des Restbuchwerts) abgeschrieben werden. 
Die  degressive  Abschreibung  vor  und  nach  dem  Steueranderungs-
gesetz vom  18. Juli  1958 ist demnach folgende: 



















































Réf.:  «Die steuerliche Abschreibung  im  ln- und Auslandt, Dr.  Gübbels,ln-
stitut F inanzen und Steuern, Bonn, Heft 37, S. 46 ff. 
«Cahiers fiscaux• CNPF-N°  33, octobre 1957,  S.  111, 128  bis 130. 
« Steuerëlnderungsgesetz  vom  18.7 .1958&,  Bundesgesetzblatt,  Teil  1, 
N°  26 vom  23. 7. 1958, Seite 476, 477, 486. 
« E inkommen- und  Korperschaftsteuergesetz o,  Commerzbank-Gruppe, 
Erlauterte Neufassung nach der Steuerreform  1958, S. 31  bis 38. 
Stand/Situation: 1. Mai  1959 
12 Abschrei bung sart  Land 
AS- 1  DEUTSCHLAND 
Nature  pays 
E  IN KOMMENST EU ERG ESET Z  (EStG) 
§ 7b:  Erhohte Absetzungen für 'kohngebaude. 
ABSCHREIBBARE  WIRTSCHAFTSG ÜTER le  lENS AMORTISSABLES: 
Gebaude, die 
a)  nach dem  31. Dezember 1948, aber vor dem  1. Januar 1953 errich-
tet worden  sind und  zu mehr ols 80%  Yfohnungszwecken  dienen, 
b)  nach dem  31. Dezember  1952 errichtet worden  sind und  zu mehr 
al s 66 2/3% Yfohnungszwecken dienen. 
SATZ /TAUX: 
AnStelle derNormalabschreibungen konnen imJahre der Herstellung 
und  in  dem  darauffolgenden Jahre  je  10%  der Herstellungskosten, 
d.h. insgesamt 20 %abgesetzt werden. 
lm  Loufe der 10 darauffolgenden Jahre 3%  pro Jahr =  30%. 
Restwert (50%): Normal abschrei bungen. 
B EMERKUNG EN IOBSERVAT IONS: 
Die erhohten Absetzungen sind bei  Ein- und  Zweifamilienhousern, 
die nach dem  31. Dez..,mber 1958 errichtet bzw.  fertiggesellt werden, 
nur ouf den T ei 1 der Hers  tell ungskosten anwendbar,. der 120.000 DM 
nicht übersteigt. 
Réf.:  «Einkommen- und  Korperschaftsteuergesetz»,  Commerzbank-Gruppe, 
Erlaut~f~e Neufassung naçh der Steuerreform  1958, S. 39- 41. 
Steueranderungsgesetz,  vom  18.7  .1958.  BGBI.  Teil 1,  No  26  vom 
23.7.1958, s.  477. 
Stand/Situation: 1. Mai  1959. 
13 '
::r:bsch~ibungs~ 
~"'  Nature  Pays 
~.  ------------------------------------~--------------------
Land 
AS- 2  DEUTSCHLAND 
~ 
EINKOMMENSTEUERGESETZ  (EStG) 
§  7c:  Forderung des Wohnungsbaus (durch Darlehen). 
ART  DER WIRTSCHAFTSGÜTER /CATEGORIE DE BIENS: 
Wohnungen  in  Eigenheimen oder Eigentumswohnungen  sowie durch 
Wiederaufbau kriegszerstorter Gebtrude. 
DURCHFÜHRUNG /MODALITE! 
Unverzinsliche Darlehen von hochstens 7.000 DM  pro v-ohnung (bei 
Eigenheimen  und  Eigentumswohnungen  hochstens  10.000 DM)  und 
mit einer Laufzeit von  mindestens  zehn  Jahren konnen  zur Forde-
rung des Baus von V.ohnungen  gegeben werden. 
ln diesem Folle konnen 25% des Gesamtbetrages des im Wirtschafts-
jahr gegebenen Darlehen vom Gewinn abgezQgen werden. 
BEMERKUNGEN /OBSERVATIONS! 
Diese Vorschrift gilt bis 31.  12.  1961. 
Für  Darlehen,  die  zugunsten  des  Arbeitnehmermietwohnungsbaus 
gegeben  werden,  ist diese Begünstigung am  1.  Januar 1959 wegge-
fallen. 
Réf.:  «  E inkommen- und  Korperschaftsteuergesetz t,  Commerzbank-Gruppe, 
Erltruterte Neufassung nach der Steuerreform  1958, S. 41-43. 
<cSteuer~nderungsgesetz& vom  18. 7.  1958,  BGBI.  Teil 1,  N°  26 vom 
23. 7.  1958, s. 477. 
Stand/Situation: l.Mai  1959. 





DEUTSCHLAND  ~'r~;  AS- 3 
Pays 
E IN KOMME NSTEU ERG ESET Z  (EStG) 
§ 7 d:  Bewertungsfreiheit für Schiffe. 
BEMERKUNGEN /OBSERVATIONS: 
Die se Begünstigung  i st  seit  dem  Steueranderungsgesetz  vom  18. 
Juli  1958 fortgefallen. 
Réf.:  Bundesgesetzblatt, Teil 1,  N°  26  vom 23. Juli  1958, S. 477. 
Stand /Situation: 1. Mai  1959. 
15 Abschreibungsart  Land 
AS- 4  DEUTSCHLAND 
Nature  Pays 
INVESTITIONSHILFEGESETZ  VOM 7. JANUAR  t952. 
§  36: Steuerliche Begünstigung bei  den  Steuern vom Einkommen und 
Ertrag. 
Die  ses Gesetz, das nicht mehr in Kraft i st, hat in den vergan-
genen  Jahren  einen  starken  Einfluss auf die Struktur  der in 
Frage  kommenden  lndustrien  ausgeübt.  Aus  diesem  Grunde 
wird  es  hier nur des  historischen  Interesses halber erw~hnt. 
ABSCHRE IBB ARE  WIRTSCHAFTSG ÜT ER /e  lENS  A MORT ISSAS LES: 
Abnutzbare  Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermogens des  Kohle- und 
Eisenerzbergbaus, der Eisen schaffenden Industrie und der Energie-
und  Wasserwirtschaft,  die in der Zeit vom  1.  Januar 1952 bis zum 
31. Dezember 1955 ganz oder zum  Teil angeschafft oder hergestellt 
wurden. 
SATZITAux: 
lm Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in den  bei-
den  folgenden  Ytirtschaftsjahren  (bei  Anschaffung oder Herstellung 
bis  zum  31.  12.  1954)  bzw.  im  folgenden  Wirtschaftsjahr (bei  An-
schaffung oder Herstellung im Kalenderjahr 1955). 
1)  bei  beweglichen  \\irtschaftsgütern  des Anlagevermogens  bis zu 
insgesamt 50% 
2)  bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermëgens bis zu 
insgesamt 30% 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
Daneben  sind  Normalabschreibungen  zülassig,  die  aber  in  jedem 
Fall linear erfolgen müssen. 
Diese eegünstigung ist seit 1956/57 nicht mehr anwendbar. 
Réf.:  Gesetz über die lnvestitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft vom 7. 
Januar  1952  - Bundesgesetzblatt  Nr.  1  vom  9. Januar 1952,  S.  14. 
Stand/Situation: 1. Mai  1959. 
16 Abschreibungsart  Land 
AS- S  DEUTSCHLAND 
Nature  Pays 
GESETZ  ZUR  AENDERUNG  STEUERRECHTLICHER  VORSCHRIFTEN 
VOM 26. JULI  1957. 
§51, Absatz 1,  Ziffer 2,  Buchstabe n,  EStG 
über Sonderabschreibungen im  Bergbau. 
ABSCHREIBBAR E  WIRTSCH A FTSG ÜT ER /a  lENS  AMORTISSABLES: 
1)  Wirtschaftsgüter des Anlagevermogens unter Tage und bestimmte 
Wirtschaftsgüter des damit unmittelbar zusammenhëngenden Gru-
benbetriebs  über  Tage  des  Steinkohlen-,  Pechkohlen-,  Braun-
kohl en- und Erzbergbaues. 
2)  bestimmte Wirtschaftsgüter des beweglichen Anlagevermogens im 
Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues. 
Die  unter  1)  und  2)  genannten  Wirtschaftsgüter müssen zwischen 
dem  31. Dezember  1955  und  dem  1.  Januar  1961  angeschafft oder 
hergestellt werden. 
SATZ/TAUX: 
lm  Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und in den vier 
folgenden Wirtschaftsjahren 
1)  bei  beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermogens bis zu 
insgesamt 50%, 
2)  bei  unbeweglichen  Wirtschaftsgütern  des  Anlagevermogens  bis 
zu  insgesamt 30% 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
Réf.:  Gesetz  zur  Aenderung  steuerrechtlicher Vorschriften  vom  26. Juli 
1957- Bundesgesetzblatt Nr.  37 vom  5. August 1957- S. 854, 855. 
Stand /Situation: 1. Mai  1959. 
17 Land  Abschreibungsart 
Nature 
AS- 6  DEUTSCHLAND 
Pays 
§ 51,  Absatz  1,  Ziffer 2,  Buchstabe 1- E StG 
über Sonderabschreibungen für  Abwasserreinigungsanlagen. 
ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER/BIENS AMORTISSABLES: 
\\irtschaftsgüter  des  Anlagevermogens,  die  unmittelbar  und  aus-
schliesslich dazu dienen,  Schi!!digungen  durch  Abwi!lsser  zu  besei-
tigen oder zu verringern, und die in der Zeit vom  1. Januar 1955 bis 
31. Dezember 1960 angeschafft oder hergestellt werden. 
SATZ /TAux: 
1.  bei  beweglichen Wirtschaftsgütern bis zu  insgesamt 50%, 
2.  bei  unbeweglichen  Wirtschaftsgütern  bis  zu  insgesamt 30% 
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
Réf.:  <cE inkommen- und  Korperschaftsteuergesetz »,  Comm erzbank-Gruppe, 
Erl&uerte Neufassung nach der Steuerreform 1958, S. 111. 
Stand/Situation: 1. Mai  1959. 
18 Nature 




BASE  D'AMORTISSEMENTS/ ABSCHREIBUNGSGRUNDLAGE 
1.  Régi rn e  ordinaire. 
Valeur d'investissement ou de revient. 
Pas d'ajustement permanent pour dépréciation monétaire. 
2.  Régime  exceptionnel  (loi  du  20  août  1947). 
Bâtiments et outillages industriels acquis ou constitués avant 1940 
et encore en usage fin  1945,  peuvent être amortis sur la base d'une 
valeur ne pouvant dépasser 2 t  fois la valeur au 31  août 1939. 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER. 
Tous les biens investis dans l'entreprise et sujets à dépréciation. 
AMORTISSEMENT  OBLIGATOIRE/ ABSCHREIBUNGSZWANG. 
1.  Régime  ordinaire: 
aucune obi igation,  mais en cas d'absence ou d'insuffis.ance d'amor-
tissement pour  un  ou  plusieurs exercices,  la période d'amortisse-
ment  peut être prolongée pour permettre la reconstitution complète 
du  montant  à  amortir. 
2.  R é g i rn e  e x c e p t i o n n e 1  :  { L o i  d u  2 0  a o û t  1 9 4 7 ) 
Amortissement obligatoire dans la mesure des bénéfices. Si  les bé-
néfices  sont  insuffisants,  prolongation de la période d'amortisse-
ment pour permettre la récupération des amortissements insuffisants. 
3.  Excédents  d'amortissements taxés. 
Ces excédents (différence entre  amortissement pratiqué et admis) 
sont récupérables au cours des années suivantes, à  concurrence des 
taux annuels convenus,  jusqu'à reconstitution complète de 1  a valeur 
d'investissement. 
METHODE/METHODE. 
Linéaire et r~rement la méthode dégressive. 
19 tiature  Pays 
AN-1  BELGIQUE 
Abschrei bungsart  Land 
DUREE D'UTILISATION 1 TAUX 1 lN  UT ZU NGSDAU ER 1 SAT z. 
Durée variable suivant les particularités propres à  chaque cas. 
Pas de barème officiel. Les taux des amortissements sont fixés par 
l'Administration locale d'accord avec le contribuable. Ces taux peu-
vent être revus lorsque les circonstances le justifient. 
Il  est tenu  compte,  pour  déterminer  le taux des amortissements 
(circulaire N°  527 du  31  octobre 1951): 
a)  de l'usure ou dépréciation physique; 
b)  de la désuétude ou dépréciation économique. 
A titre d'exemple, citons le Commerce d'automobiles. 
Postes 
Bâtiments industriels- garages 





10  % 
20% 






Réf.:  Cahiers fiscaux CNPF  - N°  32- Aot.t /Septembre 1957- p. 
119,  120. 
Situation/Stand:  1er Mai  1959. 
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BIENS  AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Navires et bateaux. 
TAUXISATz: 
Pour l'année de la mise en service: 
Pour la 2ème année: 
Pour 1  a 3ème année: 





Réf.: Cahiers fiscaux CNPF No  32 • AoOt /Septembre 1957- p.  120. 
Situation /Stand:  1er Mai  1959. 
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BIENS AMORTISSABLESIABSCHREJBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Immeubles  achetés,  démolis et reconstruits  (pour  bureaux de ban-
ques ou  autres installations similaires). 
TAUX ISATz:, 
- Amortissement immédiat du  prix d'achat des immeubles démolis, 
à l'exclusion de la valeur du  terrain; 
- Compensation des frais  de démolition  avec  la valeur des maté-
riaux; 
- Amortissement  immédiat  de  1/3 de  la  partie  des installations 
reconstruites; 
- Amortissement annuel de 1 p.c. sur le surplus. 
Réf.:  Cahiers fiscaux CNPF •  N°  32- Août/Septembre 1957- p.  121. 
Situation /Stand:  1er Mai  1959. 
22 ~ature  Pays 
AS- 3 
Abschrei bungsart  Land 
BELGIQUE 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER 
Investissements  nouveaux  rendus  nécessaires  par  la conjoncture 
économique. 
Amortissement de  «  conjoncture» 
TAUX/SATZ: 
Si  on peut prévoir qu'après un  nombre d'années réduit, des investis-
sements nouveaux n'auront plus de raison d'être parce que les be-
soins  du  marché,  pour  lesquels  ils  auront  été faits,  n'existeront 
vraisemblablement plus, on peut les amortir sur ce nombre d'années 
réduit.  Dans ce cas, le taux annuel  d'amortissement peut atteindre 
33 p.c. 
Réf.: Cahiers fiscaux CNPF- N°  32- Août/Septembre 1957- p. 120. 
Situation/Stand: 1er Mai  1959. 
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Loi du  13  iuillet 1930 
(art.  27,  § 2,  5°  des lois coordonnées) 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Habitations ouvrières et installations de caractère social. 
MODALITES IDURCH FÜH RUNG: 
Sont exonérés, à  concurrence de la moitié,  les bénéfices affectés 
dans les douze mois de la clôture de l'exercice social, à  la cons-
truction d'habitations ouvrières ou  à  d'autres installations (réfec• 
toires, douches, vestiaires, etc  ••• ), en faveur du  personnel de l'en-
treprise. 
Ces immobilisations peuvent au maximum être amorties à concurren-
ce de 100  %  de leur valeur. 
Réf.: «Cahiers fiscaux» CNPF, No  32,  Août /Septembre 1957, p. 121. 
<<Moniteur  belge», du  16  juillet 1930. 
Situation /Stand: 1er Mai  1959. 
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Loi du 27 juillet 1953 
(art. 27,  § 2,  5°  des lois coordonnées). 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Prêts complémentaires pour la construction ou  l'achat de maisons 
d'  habitation  .. 
MODALITES/ DURCHF UHRU NG: 
Sont exonérés, à  concurrence de la  moitié,  les bénéfices affectés 
dans les douze mois de la clôture de l'exercice social,  à  l'octroi 
de prêts complémentaires en faveur des membres ~du personnel  ayant 
obtenu  un  prêt principal  auprès d'un organisme public de crédit  pour la 
construction ou l'achat d'une maison d'habitation  servant à  usage 
personnel. 
Réf.:  Cahiers fiscaux C.N.P.F.- N°  32- Août/Septembre 1957- p. 121. 
Situation/Stand: 1er Mai  1959. 
25 Nature  Pays 
AS- 6  BELGIQUE 
Abschreibungsart  Land 
Loi  du  1er  iuillet  1954 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Investissements nouveaux en matériel ou outillage productifs. 
MODALITES/ DU RCH FÜ H RUN G: 
Les bénéfices imposables sont exonérés d'impôt à  concurrence de 
30%  de la valeur des investissements nouveaux en matériel et ou-
tillage productifs effectués en Belgique dans un  délai de deux ans 
prenant cours au  ler juillet  1954,  pour autant que la valeur de ces 
investissements atteigne  250.000  Fb.  par  exercice s social.  Cette 
exonération s'applique par tiers aux  bénéfices de l'année d'inves-
tissement et de chacune des deux années suivantes. 
Ainsi, ces investissements productifs sont non seulement exonérés 
d'impôt pour  le montant  indiqué ci-dessus,  mais encore amortissa-
bles à concurrence de 100%. 
Cette loi  n'a pas été prorogée et a pris fin  le 30 iuin 1956. 
Réf.: ((Cahiers fiscaux>> CNPF, N°  32, Août/Septembre 1957,  p. 121. 
<cMoniteur  belge)) du  4  juillet 1954. 
Situation/Stand: 1er Mai  1959. 
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Loi du  31  mai  1955 
CATEGORIE DE BIENS/ART DER  WIRTSCHAFTSGÛTER~ 
BMiments industriels et artisanaux. 
MODALITES/ DU RCH FÜHRUNG! 
Sont exonérées d'impot,  les subventions accordées par l'Etat en vue 
de l'expansion économique et de la résorption du  chômage, pour la 
construction ou  l'acquisition de bMiments industriels et artisanaux. 
La subvention ne peut dépasser 30%  du  coût de la construction ou 
de la valeur des bMiments acquis, ni  750.000 Fb. 
Les bMiments doivent  ~tre mis en construction ou  acquis avant le 
1er  janvier  1957  et  leur valeur ne peut dépasser 2,5 millions de 
francs belges. 
Les bMiments dont il  s'agit sont exempts de la contribution fonciè-
re pend0nt cinq ans; en matière d'amortissement ils sont soumis au 
régime de droit commun. 
Cette loi  a été remplacée par celle du  10  iuillet 1957; elle neper-
met cependant plus l'octroi de subventions; le seul  avantage fiscal 
consiste en l'éxonération de la contribution foncière. 
Réf.: «Cahiers fiscaux» CNPF, No  32, Août /Septembre 1957, p.  121. 
ccMoniteur belge, du  26  juillet 1957 et du  15 février 1958. 
Situation /Stand: 1er Mai  1959. 
27 ~_:_:_re_i_b_u_n~g_s_ar_t  _______  A_N  __  -_
1 
____________  :_:_:_:  ______________  F_R  __  A_N_c_E  __ 
BASE D'AMORTISSEMENT 1 ABSCHREIBUNGSGRUNDLAGE: 
Valeur d'acquisition ou de fabrication,  corrigée éventuellement par 
un  coefficient pour  dépréciation monétaire,  fixé par la législation 
sur la réévaluation (facultative} des bilans. 
B 1  ENS  AMORTISSABLES 1 ABSCH RE lB BA RE  WIRTSCHA FTSGÜT ER: 
Tous les biens utilisés dans l'entreprise et sujets à  usure en plus 
d'une année. 
AMORTISSEMENT OBL IGA TOI RE 1 ABSCH REl BUNGSZWANG: 
En  principe oui,  mais en  cas de déficit, report possible des amor-
tissements. 
METHODE/METHODE: 
Linéaire. S'il  y  a  réévaluation,  celle-ci porte à  la fois  sur la va-
leur d'acquisition et sur les amortissements déjà constitués. 
DUREE D'UTILISATION/ TAUX 1 /NUTZUNGSDAUER /SATZ: 
Dans  l'industrie  en  général,  les  taux  suivants sont généralement 
admis: 
Postes  Durée  Taux annuels 
Bâtiments industriels  20 ans  5% 
Matériel industriel  5 à  10 ans  10 à 20% 
Moteurs  3 à  5 ans  20 à 33% 
Machines, gros outillage, 
force motrice  7.à 10 ans  10 à  15% 
Installations d'ateliers 




DUREE  D'UTIL,.ISATION /TAUX: (suite) 
Pays 
Land 
Durées moyennes usuelles dans la Sidérurgie: 
Hauts Fourneaux 




Réf.: «Mémento fiscal., 1959, p. 33. 
Situation /Stand: 1er Mai  1959. 
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Loi  du  25  iuillet 1953 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE  WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Construction de logements pour le personnel des entreprises. 
TAUXISATZ: 
Depuis  le  1er  janvier  1951  et dès  l'achèvement des  travaux, une 
annuité d'amortissement égale à la moitié du prix de revient des im-
meubles  en  cause,  soit 50%,  peut être.  déduite des  bénéfices de 
l'exercice en cours. 
Le reliquat (soit l'autre moitié)  est amorti  sur 40 années au taux 
annuel de 1,25%. 
OBSERVATIO NSIBEMERKUNGEN: 
Ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du  30 décembre 
1958 (art. 61) portant Loi de Finances pour 1959. 
Toutefois, l'art. 4 de l'ordonnance du  4 février 1959 a  rétabli l'amor-
tissement exceptionnel  pour  les  immeubles  dont  la construction a 
été co'llmencée avant le 1er janvier 1959 et aura été achevée avant 
le ler janvier 1960. 
Réf.: «Mémento fiscal)) 1959, p. 34. 
«Journal Officiel)) du  31  décembre 1958 et 
<dournal Cfficieh) du  8 février 1959, p. 1751. 
Situation /Stand: ler Mai  1959. 
30 Nature  Pays 
AS- 2 
Abschreibungsart  Land 
Ordonnance du  25  septembre  1958 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Investissements en  immeubles, matériels et outillages effectués en 
vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou techni-
que définies par décret. 
TAU X/ SATz: 
Dès 1  a  1ère année de leur réalisation,  amortissement exceptionnel 
égal à  50%  du  prix de revient de ces investissements, la valeur ré-
siduelle des dits investissements étant amortissable sur leur durée 
normale  d'utilisation. 
Réf.: <dournal Officieh> du  26  septembre 1958, p. 8859. 







Décret du  8 Mars  7957 
BIENS AMORTISSABLE·S/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Matériels  ou outillages acquis ou  fabriqués  depuis  le  1er  janvier 
1951  et dont la durée normale d'utilisation est de 5  ans au moins. 
TAUXISATZ: 
Possibilité de doubler la première annuité normale d'amortissement. 
La durée d'amortissement se trouve ainsi réduite d'un an. 
Réf.: «Mémento fiscal» 1959,  p. 34 et 35. 
Situation /Stand: 1er Mai  1959. 
32 Nature  Pays 
AS- 4  FRANCE 
Abschrei bungsart  Land 
Décision ministérielle du 25  Octobre  1952 
concernant les entreprises sidérurgiques et houillères 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: · 
Installations de 
- production defontes et dedemi-produits et produits finis en acier, 
•  relaminage 
- production de houille, de coke et de minerai  de fer. 
TAUX/ SATZ: 
Amortissements accélérés en fonction de la valeur de la production 
de l'entreprise sidérurgique ou minière. 
Les règles admises permettent de pratiquer un  amortissement com-
plémentaire facultatif. 
Les taux  suivants  sont applicables en pourcentage par rapport au 
montant du  chiffre d'affaires (hors taxes) réalisé sur les produits con-
sidérés. 
A)  SIDERURGIE 
1)  Fontes 
production de fontes phosphoreuses de moulage et 
de  fonte Thomas  ••••••••••••••••••• •• •• •••••••••••••• ....  8 % 
- production de fontes hématites  de mou 1  age et d'  af-
finage..........................................................  6  % 
production de spiegel s  ..................................  6 % 
- production de ferro-manganése  •••••••••••••••••••••• ••  4 % 
Ces taux couvrent 1  'amortissement des hauts fourneaux. 
2)  Aciers 
- production de demi-produits et de produits finis  en 
acier Thomas  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  15 % 
33 Nature  Pays 
AS- 4  FRANCE 
Abschreibungsart  Land 
Ce taux couvre l'amortissement des hauts fourneaux, des aciéries 
et des trains de laminoirs. 
- production de demi-produits et de produits finis 
en  acier Martin ou électrique  ........................  10% 
Ce taux couvre l'amortissement des aciéries etfours Martin  ou 
électriques et des trains de laminoirs. 
- relaminage (aciers Thomas, Martin ou électriques)  4,5% 
Ce taux ne couvre que l'amortissement des trains de laminoirs. 
- galvanisation sans reiCITiinage 
3)  Cokeries sidérurgiques 
- production de coke 
B)  MINES  DE  FER 
- production de minerai de fer 
C)  MINES  DE  HOUILLE 
- production de houille et de coke 
Réf.: Code Général des Impôts, art. 39, al. 1 et 2 ét art. 209 










Arrété  ministériel du  15  janvier 1955 
BIENS AMORTISSABLES/ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜT.ER: 
Certains matériels destinés à  la modernisation des entreprises,  à 
savoir: 
- Moy~ns de manutention  interne, 
- installations destinées à  l'épuration des eaux et à l'assainisse-
ment de 1  'atmosphère, 
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie, 
- installations de sécurité, 
- machines' de bureau, à l'exclusion des machines à écrire, 
- équipement des laboratoires de recherches. 
Sont exclus les matériels déjà usagés lors de leur acquisition. 
TAUX /SATZ: 
Amortissement exceptionnel  initial  par déduction  de  10%  du  mon-
tant du  prix de revient. Le solde est d'autre part amortissable selon 
les règles normales. 
Disposition d'une portée relativement faible. 
Réf.: «Mémento fiscal &  1959, p. 34 et 35. 
Situation /Stand: 1er Mai  1959. 
35 Nature  Pays 
AN- 1  ITALIE 
Abschrei bungsart  Land 
BASE  D'AMORTISSEMENT/ ABSCHREIBUNGSGRUN DLAG E: 
Valeur d'acquisition ou de fabrication. 
Les variations de la valeur monétaire ne sont pas, en principe, pri-
ses en considération. Mais en raison de l'inflation, la loi  avait au-
trefois prévu des taux de réévaluation qui  cependant sont inférieurs 
à  l'augmentation effective du  niveau général des prix de gros. 
8 lENS AMORTISSABLES/ ABSCH R EIBB ARE  WIRTSCH A FTSGÜ TER: 
Tous les biens investis dans l'entreprise et sujets à  usure en plu-
sieurs années,  y  compris  les brevets,  les frais de constitution de 
sociétés etc. 
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE 1 ABSCHREIBUNGSZWANG: 
Non. 
Des amortissements non pratiqués ne peuvent être effectués qu'à la 
cessation du  délai normal  d'amortissement. 
METHODE /METHODE: 
Linéaire (uniquement). 
DUREE D'UTILISATION /TAUX //NUTZUNGSDAU ER /SATz: 
Les pourcentages d'amortissement sont calculés d'après un tableau 
établi par l'Administration. Ces pourcentages constituent des maxi-











En ce qui  concerne plus particulièrement les  amortissements  nor-
maux  pratiqués  dans  1  'industrie  sidérurgique,  les renseignements 
recueillis sont les suivants: 
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Catégorie  1/ a- Sidérurgie en  général 
Ouvrages destinés à  l'industrie  (b~timents- ouvrages hydrauliques fi-
xes - routes et terres-pleins - aqueducs et égoûts - toitures et bara-
ques)....................................................................  3,5 % 
Installations générales (installations de production,  prise et distribu-
tion d'énergie,  ateliers d'entretien,  raccordements et matériel  rou-
lant - centrales de conversion - parc à  moteurs et pompes - instal-
lations de transport intérieur,  chargement,  déchargement,  lavage et 
pesage)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  8 % 
Grandes installations spécifiques et machines opératrices non  automa-
tiques...................................................................  8% 
Grandes  installations  spécifiques,  machines  opératrices  automa-
tiques  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 % 
Fours et accessoires....................................................  10% 
Appareils divers etdepetites dimensions(presses,  maquettes, appareils 
et installations de laboratoire)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 <7o 
Meubles et machines de bureau  •••••••••••••••••••••••••••••••  ~ ••••• ,.  10 % 
Véiculesautomobiles  ................................................... 20% 
Réf.: <(Cahiers fi scaux•) CNPF - N°  32- Août/  Septembre 1957-p. 61  et 62. 
Doc.  No  6116157 f BEA - du  10.9.1957 
Situation/Stand: 1er Mai  1959. 
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Loi du  11  janvier  1951 
tendant à faciliter la modernisation et le renouvellement de l'outillage 
et des installations. 
BIENS AMORTISSABLES 1 ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜT ER: 
Nouvelles installations, nouveaux équipements ou nouvelles parties 
d'installations ou d'équipement. 
TAUXISATZ: 
Pour les extensions, renouvellements, constructions et reconstruc-
tions  intervenus depuis  le 1er janvier 1946,  40%  de la valeur des 
nouvelles installations ou des nouveaux équipements peuvent ~tre 
répartis pendant les quatre  premières années et  aioutés  aux taux 
normaux  d'amortissement sans toutefois exéder 100%  de la valeur 
des nouvelles  installations,  à  condition de ne pas dépasser 15% 
par an de la valeur de ces installations. 
Le délai  d'amortissement pour les biens considérés se trouve ain-
si réduit de 4 1  10e. 
Réf.: «Cahiers fiscaux& CNPF- No  32- AoOt /Septembre 1957- p. 62 et 63. 
Situation /Stand: 1er Mai  1959. 
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Loi du  5 ;anvier 1956 
CATEGORIE DE BIENS 1  ART  DER WIRTSCHAFTSGÜTER! 
Nouvelles installations. 
TAUXISATZ! 
Pendant l'un quelconque des trois exercices suivant l'entrée en vi-
gueur de cette loi,  10%  des dépenses engagées par 1  es entreprises 
pour la création de nouvelles installations peuvent être déduits du 
bénéfice  imposable.  Cette déduction  de  10%  s'effectue en dehors 
des amortissements normaux et 1  ou  accélérés. 
Cette  déduction  ne  doit  pas  dépasser 5%  du  bénéfice imposable 
déclaré. 
Réf.: «Cahiers fiscaux» CNPF,  No  32, Août /Septembre 1957, p. 63. 







BASE D'AMORTISSEMENT/ ABSCHREIBUNGSGRUN DL AGE: 
Valeur d'acquisition ou de fabrication. 
Pas d'ajustement permanent pour dépréciation monétaire. 
BIENS AMORTISSABLES 1 ABSCH REIBB ARE  WIRTSCHA FTSGÜT ER: 
Tous les biens sujets à usure ou à dépréciation. 
Egalement,  amortissements pour épuisement des réserves. 
AMORTISSEMENT  OBLIGATOIRE 1 ABSCHREIBUNGSZWANG: 
Oui. 
Toutefois en cas de déficit,  les amortissements non  pratiqués sui-
vent le régime du  report des pertes, qui  est de deux ans. 
METHODE/METHODE 
Linéaire. 
La méthode dégressive peut être adoptée, lorsque les circonstances 
économiques le justifient. 
DUREE D'UTILISATION /TAUX INUTZUNGSDAUER /SATZ: 
On  tient compte de la durée normale d'utilisation d'un bien. 
Pas de barème officiel. 
Taux admis par le fisc luxemborJrgeois: 
- Maisons d'habitation 
- B~timents industriels 
- Machines et installations techniques (Fours 
Martin, hauts fourneaux,  Thomas, convertis-
seurs, cokeries, en moyenne): 
- Outillage 
Réf.: <(Cahiers fiscaux>) CNPF- N°  33- octobre 1957- p. 41, 42. 











Amortissements pour épuisement des réserves 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER! 
Mines ou carrières. 
TAUX ISATZ! 
Le taux est égal  au  rapport existant entre, d'une part, les quantités 
extraites de la mine ou de la carrière, telles qu'elles apparaissent 
en comptabilité et,  d'autre part,  le total  des réserves existant au 
début de l'année en question. 
Réf.: «Cahiers fiscaux• CNPF- No  33- octobre 1957, p. 42. 
Situation 1 Stand: 1er Mai  1959. 
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Loi du  11  avril  1950 (art. 8) 
sur les amortissements extraordinaires 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Eléments acquis ou fabriqués par l'exploitant postérieurement à  son 
exercice clos en 1944. 
TAUX ISATz: 
Ces amortissements ne peuvent dépasser ni  le tiers du prix d'acqui-
sition ou de revient de chacun des éléments en cause, ni  (pour au-
cune des années d'imposition  1949  à  1952)  le dixième du  bénéfice 
à  retenir en matière d'impôt sur le revenu,  compte non  tenu de l'a-
morti ssement extraordinaire. 
Cette loi  s'applique aux années d'imposition 1949 à  1952. 
L'art. 4 de la loi  du  28 iuillet 1953 étend les dispositions préci-
tées à  l'année 1953. 
Pas d'amortissement extraordinaire pour les années  1954,  1955 et 
1956. 
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Loi budgétaire elu  24 mai  1957 ( art.2) 
sur le  rétablissement des amortissements extraordinaires. 
BIENS AMORTISSABLES/ ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTER: 
Eléments acquis ou fabriqués par l'exploitant au  cours de son exer-
cice d'exploitation clos en 1957. 
TAUXISATz: 
Ces amortissements ne peuvent dépasser ni  le tieU»  du  prix d'acqui-
sition ou  de revient de chacun des éléments en cause, ni  le cin-
quième du  bénéfice à retenir en matière d'impôt sur le revenu,comp-
te non  tenu de l'amortissement extraordinaire,  lorsque le bénéfice 
ne dépasse pas 200.000  F b. 
Lorsque ce bénéfice dépasse 200.000 Fb.,  ladite limite est main-
tenue au dixième du  bénéfice, sans pouvoir toutefois être inférieure 
à 40.000 Fb. 
OBSERVATIONS IBEMERKUNGEN: 
La loi  budgetaire du  12 mai  1958,  art. 2,  a prorogé ces dispositions 
pour l'année 1958. 
Réf.: «Cahiers fiscaux,. CNPF - N°  33- octobre 1957,  p. 42. 
Situation 1  Stand: 1er Mai  1959. 
43 Abschreibung  sart  Land 
AN- 1  NIEDER LANDE 
Nature  Pays 
ABSCHREIBUNGSGRUNDLAGE /BASE D'AMORTISSEMENT: 
Anschaffungs- oder Herstellungswert. 
Keine Anpassung für Geldentwertung. 
Jedoch wurde den Betrieben im Jahre 1950 gestattet, die Buchwerte 
des  abnutzbaren  Anlagevermogens  für vor dem  1. Januar  1942 an-
geschaffteGegenstllnde zuverdoppeln. Für gewisse Geb8ude konnte 
ebenfall s eine beschrankte Neubewertung vorgenommen werden, nllm-
lichfür Gebaude miteiner Nutzungsdauer von weniger ais 20 Jatuen. 
ABSCHREIBBARE  WIRTSCHAFTSGÜTER /BIENS AMORTISSABLEs: 
Alle  zu  einem  Betrieb  gehorenden  dauerhaften  Kapitalgüter (Wirt-
schaftsgüter), deren Nutzungsdauer begrenzt i st. 
ABSCHREIB UNGSZWANG /AMORTISSEMENT  OBLIGATOIRE: 
Ja. 
Jedoch konnen die dadurch entstandenen Verluste bis zu sechs Jah-
ren verrechnet werden. 
METHODE /MET HOOE: 
Alle Methoden sind zugelassen. Jedoch muss eine genaue Systema-
tik in den Abschreibungen liegen. 
Jede Methode  ist gerechtfertigt,  sofern  sie fortwahrend angewandt 
wird.  Ein Methodenwecshsel  kann  nur erreicht werden,  falls cbeson-
dere Umstande• vorliegen, die von  der Finmzverwaltung anerkannt 
sind. 
N UT ZU NGSDAUER ISAT  Z 1 /oUR EE D'UT IL ISAT ION /TAUX: 
lm  Prinzip,  Anwendung  von  festen  Satzen  mit Ausgangspunkt der 
lnbetriebnahme oder (seit  1950)  Auftragserteilung der Wirtschafts-
güter. Das Unternehmen  muss  sich fUr  einen der beiden Ausgangs-
punkte entscheiden. Ein Wechsel  ist spater nur moglich, falls «be-
sondere  Umstande»  vorliegen,  die von  der Steuerverwaltung  aner-
kannt werden. 
44 Âbschreibungsart  Land 
AN- 1  NIEDERLANDE 
Nature  Pays 
N UT Z UN  G S DA UER 1 SA  T  Z 1 DUREE  D 
1 UT 1  L  IS AT 10  N 1 T  AU X  :  (FortsetzCA1g) 
Durchschnittliche Nutzungsdauer: 
für  Geb&ude  •••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••  25 bis 50 Jahre 
für Anlagen  .................................................  10  bis 15 Jahre 
Ref.: Cahiers fiscaux CNPF- N°  33- octobre 1957- S.  79,80. 
•oie steuerliche Abschreibung  im  ln- und  Ausland•  - Institut Fin  an-
zen und Steuern - Bonn - Heft 37 - S.  29 und 35. 






STEUERREVISIONSGESETZ  1950 
ÜBER VORWEGABSCHREIBUNG • 
N IEDERLANDE 
ABSCHREIBBARE WIRTSCHAFTSGÜTERI BIENS  AMORTISSABLES: 
Alle Wirtschaftsgütermit beschrankter Nutzungsdauer, d.h. alle akti-
vierten  dauerhaften  Kapitalgüter  mit  Ausnahme  der VorrMe, Lizen-
zen, Patente usw. 
SATZITAUX: 
Bis 33  1/3%  der Anschaffungskosten  bei  jahrlich  10%,  wobei  die 
Abschreibungen  schon  bei  der  Auftragserteilung  begonnen  werden 
konnen. Das ist eine Vorwegabschreibungsmoglichkeit. Für die rest-
lichen 66  2/3% gelten die Normalabschreibungen. 
Kumulativ mit AS- 2. 
Ref.: Cahiers fiscaux CNPF - N°  33- octobre 1957- S. 79. 
•oie steuerliche Abschreibung  im  ln- und  Ausland• - Institut Finan-
zen und Steuern - Bonn - Heft 37- S.  30 und  31. 
Stand/ Situation:  1. Mai  1959. 
46 Land  Abschreibungsart 
Nature 
AS- 2  NIEDER LANDE 
Pays 
GESETZ VOM  24. DEZEMBER  1953 
ÜBER  STEUERLICHE  MASSNAHMEN 
ERGANZT  DURCH ERLASS VOM  19. MAl  1958. 
Es handelt sich hier der Form  nach um  eine lnvestitionsbegünstigurq 
und nicht um  eine Abschreibung. 
ART  DER WIRTSCHAFTSGÜTER 1 CATEGORIE  DE  B lENS: 
lnvestitionsgüter mit  beschrankter Nutzungsdauer,  z.B. Maschinen, 
maschinelle Anlagen, wie auch Betriebsgebaude, deren lnvestitions-
wert insgesamt ·mehr ais 3.000 Gulden pro Steuerjahr betragt. 
SATZITAux: 
4%  pro  Jahr  der  Anschaffungs- oder  Herstellungskosten  wëhrend 
fünf  Jahren, die bereits bei  der Auftragserteilung beginnen,  insge-
samt  also 20%. 
Oie entsprechenden  Betrage konnen  vom  steuerpflichtigen Gewinn 
abgezogen werden.  Oie normalen  Abschreibungsmoglichkeiten blei-
ben  ausserdem bestehen. 
Jedoch hat das Gesetz Nr.  288 vom  31. Juli  1957,  in  Anbetracht der 
damaligen  Konjunkturlage,  diese  Regelung  vom  5.  November  1956 
bis 31. Oezember 58 vorübergehend aufgehoben. 
Ab  1.Januar 1958  istdiese Begünstigung für Schiffe und Flugzeuge, 
diehauptsachlich im internationalen Verkehr verwendet werden,  wie-
der eingeführt worden. 
Durch  Er/ass des  Finanzministers  vom  19.  Mai  1958  ist diese Er-
leichterung für  die vom  21.  Mai  bis 31.  Dezember  1958 angeschaf-
ften  anderen  Kapitalgüter  (Wirtschaftsgüter)  wieder  in  Kraft getre-
t en, jodoch betragt in  die  sem  F ali der Satz 4%  pro Jahr wahrend nur 
vier Jahren, also insgesamt 16%. 
Ab  1. Januar 1959 ist für diese Kapitalgüter {Wirtschaftsgüter) wie-
der die voile  Begünstigung in  Hohe von  4%  pro  Jahr wahrend fünf 
J ahren, i nsgesamt al so 20%,  anwendbar. 
47 Abschreibungsart 
Nature 





Schliesslich ist ab 21. Mai  1958  dem  Minister die Moglichkeit gege-
ben,  die  Bestimmungen  des Gesetzes  vom  31.  Juli  1957  zu  jeder 
Zeit zu  ijndern, ohne das Parlement zu  befragen. 
Ref.: Cahiers fiscaux CNPF - N°  33 -octobre 1957- S.  66, 79  und 80. 
•oie steuerliche Abschreibung im ln- und  Ausland•- Institut Finanzen 
und Steuern - Bonn - Heft 37- S. 31. 
Erlass vom  19.5.1958 (Drucksache Nr.  5162 vom  19.5.1958 und Neder-
landse Staatscourant- N°  95- vom  20.5.1958- S. 12). 
Stand 1 Situation : 1. Mai  1959 
48 Type of depreciation 
(Normal depreciation) 
BASIS  OF  DEPRECIATION 
AN- 1  UNITED  KINGDOM 
For buildings and  plant, original  cost or firm' s  own  cost of construc-
tion or manufacture: for  mineral  deposits overseas, the cost to the first 
U.K. purchaser, otherwi se cost to the present owner. 
RANGE  OF  DEPRECIABLE  ASSETS 
lndustrial buildings, plant and machinery(including vehicles and ships), 
capital expenditure on  scientific  research,  patents, mines and mineral 
deposits. 
COMPULSORY  ANNUAL DEPRECIATION!  Yes. 
The tax autherities allow capital allowances to be aggregated with tra-
ding  losses and set off against taxable profits of future years without 
limitation as to time. 
METHOD  OF COMPUTATION: 
1.  Straight line method for: 
Buildings. 
Capital expenditure on scientific research and patents. 





BALANCING  ALLOWANCES  OR  CHARGES 
The  amount of allowance or charge is the difference between  the net 
proceeds of sale or demolition and the balance (if any) of the original 
cost unallowed after writing off ali  initial and annual depreciation alle-
wances but not investment allowances. 
RATES OF  DEPRECIATION/  PERIOD  OF WRITE OFF 
For industrial buildings the rate is 2%  per annum. 
49 Type of depreciation 
(Normal depreciation) 
AN- 1  UNITED KINGDOM 
RATES OF DEPRECIATION/ PERIOD OF WRITE  OFF  (Continued) 
For capital expenditure on  scientific research, 3/5ths(or 60%)  in  the 
first  year  and  1/10 th  (or  10 %)  in  each of the  remaining  four  years. 
Patents are written off in equal  instalments over the life of the patent 
or over 17 years, whichever i s  Jess. 
For machinery or  plant,  the rate to be employed is statutorily prescri-
bed as the rate which under the method  selected and ignoring any sup-
plementary allowances wi Il  write off 90%  of the original cost over the 
anticipated normal  working  1  ife;  in  estimating normal  working  1  ife po-
tentiel obsolescence i s  taken into account. 
ln  practice,  the  lnland  Revenue Authorities agree with  the industry' s 
customary rates to be  applied to a  wide range of machinery; however, 
any taxpayer who  feels theagreedrates to be inappropriate in  the cir-
cumstances of his business may seek to negotiate adjusments. 
An  increase in the normal  rates is granted for abnormal  usage such as 
double or treble  shift working  where this was  not taken  into account 
when fixing the normal  rate. 
Typical  agreed rates under the reducing balance method,  which  is em-
ployed in  the majority of cases, are: 
Non-specialist machinery and plant 
Boilers and shafting 








The above agreed rates are multipl ied by 5/4 before applying them  in 
calculating the annual  allowance to be  granted. 
For the Iron  and Steel lndustry the agreed rates are: 
Blast Furnaces other thon electric furnaces 
Machinery or plant generally in  regard to 
iron and steel manufacture 
Electric Furnaces 
Coke ovens 
5/4ths of7 i% 
12 i% 
5/4 ths of  7 t  % 
5/4 ths of 12 i% 
5/4ths of 12 i  %. 
Ref.:  Taxation  in  the proposed  European Free Trade Area- Federation of 
British lndustries-October 1957-p.150, 151  asamendedtodate. 
Position: as at May 1 st, 1959. 




RANGE  OF DEPRECIABLE ASSETS: 
UNITED  KINGDOM 
For  industrial  buildings,  plant and  machinery,  an  initiai  allowance is 





Exp. before  Exp.  after 













Si nee April  15, 1953, this allowance i s granted in the year of assessment 
for the basis year in  which the asset was acquired (i.e. as distinct from i4Ct 
the asset into use which  is the test for  annual  allowance}.  V 
The initial allowance is deducted from  the cost of the asset in  calcula-
ting the written down  value for  the calculation of depreciation  in  sub-
sequent years. 
Ref.:  Taxation  in  the proposed  European  Free Trade Area - Federation of 
British Industries- October 1957- p.  152. 
Position: as at May  1 st, 1959. 




RANGE  OF  DEPRECIABLE  ASSETS: 
New assets (as distinct from  second-hand assets). 
RATES 
lndustrial buildings 




but the investment allowance. i s not deductible from  cost in  calculating 
the  written  down  value for  the purposes of  subsequent depreciation. 
Thus, in  thecase of qualifying plant over its life itis possible to daim 
allowances totalling  120%  of cost (and in  the case of industrial buil-
dings 110% of cost). 
lntroduced in  1954&  the investment allowance was suspended in 1956 and 
restored on 7.4.1959. 
Ref.:  Taxation  in  the  proposed  European  Free Trade Area- Federation of 
British Industries- October 1957- p.  152. 
Tolley's lncome Tax & Chart Manual,  1957-58, p. 68. 
Position: as at May  1 st, 1959. 
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